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PERCEPCIONES DE LOS PADRES RESPECTO 
 AL BULLYING Y SU RELACIÓN CON LA 
DESAFECCIÓN Y EL FRACASO ESCOLAR 
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA
Parents’ perception concerning bullying and 
its relation with educational disaffection and 
academic failure in the province of Salamanca
Luis Javier Rizo Areas
RESUMEN: En el presente trabajo captamos las percepciones que tienen los 
padres de la provincia de Salamanca respecto al bullying y otras variables que in-
induciéndoles de una manera u otra al fracaso y/o desafección escolar. Pretendemos 
como las repercusiones que tales conductas acarrean al menor agresor y las conse-
cuencias de responsabilidad solidaria que para los padres supone la omisión, falta 
de actuación u obstrucción de acciones que impidan los actos de violencia escolar. 
El estudio presenta indicadores de prevención para los padres y de protección para 
sus hijos, a la familia como agente de socialización, la importancia de las tutorías 
y la responsabilidad solidaria de los padres en casos de violencia escolar, aspectos 
imprescindibles para entender la gravedad del tema.
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ABSTRACT: The current work covers the parents’ perceptions of the province 
of Salamanca regarding bullying and other variables that affect those children who 
vulnerability of children who suffer from bullying at school, as well as the impact that 
such behaviours have on the minor offender and the consequences of joint liability 
involving parenting failure, failure to act or obstruction of actions that prevent school 
violence. The study presents prevention indicators for parents and protection for their 
children, to the family as an agent of socialization, the importance of mentoring and 
the joint liability of parents in cases of school violence, aspects essential for unders-
tanding the severity of the issue.


























resalta en casa que todos tenemos los mismos dere-
chos y obligaciones
si desarrollan en casa el 
valor del respeto y escuchar antes de juzgar si insisten en el res-
peto atendiendo a los diversos caracteres
si los padres 





rechaza la incitación verbal hacia 
actitudes sexistas





 Los profesores que evitan y rechazan actitudes sexistas por 
Los alumnos se han planteado 
abandonar los estudios con o sin trabajo
Los profesores evitan y rechazan 
actitudes sexistas
No Sí Total
% de la % de la % de la 
Nunca o casi nunca + A vece 63.6 36.4 100.0
Normalmente 85.7 14.3 100.0
Siempre + casi siempre 77.4 22.6 100.0
Total 76.7 23.3 100.0




Los profesores que evitan y rechazan actitudes sexistas por 
parte del alumnado logran disminuir su fracaso escolar
Alumnos que han abandonado 
/ repetido curso / suspendido 
3 o más materias





































Alumnos que han abandonado 
/ repetido curso / suspendido 
3 o más materias





































































da lugar a que sus hijos cuestionen 
sus explicaciones
si permiten que sus hijos debatan y expresen sus opiniones
72
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estudios de los padres recodi-






). Las Tutorías de Grupo son imprescindibles para 
evitar el fracaso escolar.
Relación Tutoría de grupo   
- Fracaso escolar
Alumnos que han abandonado / han repetido 
curso / han suspendido 3 o más materias
Total Grupo G Grupo H
% N % N % N
Totalmente en Desacuerdo 4.4 4.8 4.1
En Desacuerdo 8.2 8.4 8.0
Ni de Acuerdo  
Ni en Desacuerdo
23.4 28.1 19.6
De Acuerdo 37.2 35.6 38.4
Totalmente de Acuerdo 26.9 23.1 30.0
Total 100.0 100.0 100.0

















sus hijos no han abandonado, ni re-
petido curso ni suspendido 3 o más materias
ninguno de los padres es diplomado o 
titulado universitario alguno de los 
padres (o los dos) es diplomado o licenciado
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